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ABSTRAK
Motivasi sangat dibutuhkan oleh seorang ibu untuk menyusui, namun
kenyataannya  Sebagian besar (70%) ibu tidak menyusui bayinya sama sekali di
Posyandu Kemuning Desa Temu Gang II Prambon Sidoarjo, Penelitian ini
bertujuan mengetahui gambaran motivasi ibu menyusui di Posyandu Kemuning
Desa Temu Gang II Prambon Sidoarjo.
Desain menggunakan deskriptif. Populasi adalah seluruh ibu yang mempunyai
bayi usia <   2 tahun sebesar 25 responden. pengambilan sampel dengan
menggunakan teknik Total sampling. Besar sampel sebanyak 25 responden.
Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan
editing, scoring, coding, tabulating dan dianalisis dengan analisis deskriptif dalam
bentuk tabel distribusi frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 25 responden sebagian besar (56%)
mempunyai motivasi kurang, hampir setengah (36%) mempunyai motivasi cukup,
sebagian kecil (8%) mempunyai motivasi baik.
Simpulan penelitian ini adalah berdasarkan motivasi ibu menyusui bayi di
Posyandu Kemuning Desa Temu Gang II Prambon Sidoarjo sebagian besar
kurang. Diharapkan masyarakat  lebih aktif mengikuti kegiatan atau penyuluhan
mengenai pentingnya menyusui.
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